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ABSTRAK 
Laporan tugas akhir magang ini akan mendeskripsikan tentang  
Standard Operating Procedures dan Evaluasi Pengendalian Internal 
pada siklus pembelian. Pemagang melakukan praktik kerja pada PT. 
United Motors Centre (UMC) di jalan Ahmad Yani nomor 42-44 
Surabaya selama tiga bulan pada bagian Accounting, kemudian 
melakukan evaluasi yang terkait dengan siklus pembelian. Beberapa 
kelemahan pada siklus pembelian antara lain kurang akuratnya dalam 
mengotorisasi Month Delivery Planning (MDP), penyimpanan 
dokumen yang kurang efektif, dan ketidakcukupan dokumen untuk 
pihak penyimpanan barang atau gudang. Pada akhirnya laporan tugas 
akhir magang ini menghasilkan Standard Operating Procedures 
pada siklus pembelian sehingga lebih menjamin Pengendalian 
Internal dalam perusahaan.  
Kata kunci: Standard Operating Procedures, Pengendalian Internal, 
Sistem Informasi Akuntansi, Siklus pembelian. 
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ABSTRACT 
This internship final report will be describe about the 
Standard Operating Procedures and Internal Control Evaluation of 
purchasing cycle. Interns practice on PT. United Motors Centre 
(UMC) at jalan Ahmad Yani number 42-44 Surabaya for three 
months in the Accounting section, and then perform evaluation 
related to the purchasing cycle. Some weakness in the purchasing 
cycle are, lack of accuracy of Month Delivery Planning (MDP) 
Authorization, short of effective document storage, and  inadequacy 
of document for people who storage of goods or warehouse. And 
then finally results of this internship final report are,  Standard 
Operating Procedures for purchasing cycle that ensurebetter 
company's internal control. 
Keywords: Standard Operating Procedures, Internal Control, 
Accounting Information Systems, Purchasing Cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
